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¿Com s o c h ? 
Qui sock vaitx dirvos un dia 
Y un al tre. . . . d'ont soch vaitx dir . 
Si Deu ho vol y Maria 
Com soch havem d'aclarir . 
Com heu veis avuy per vny 
Es poca la meva alssada. 
Si m miren de cove d ' uy 
Sembl un homo decolsada. 
Mes avuy la cantidat. 
No ja ni fot com be-s diu . . . 
Jmpera la calidat 
Y per tal a mi veniu . 
Yo. . . no-s per elebarme; 
Mes per lo q u ' h e u vist de mi 
¿N0 vos sembl homo de fe 
Que important-hi sab mori? 
No heu dubteu; y ax6 que are 
Tench poca gent al costat. 
Dexau qu - ar r ib i suare 
Y-m voren fer feredat, 
Acabant: soch petitet, 
Mes tambe soch revengut . 
( L o q u e v e v a d e secret...) 
Ya tench el p i t ram pelut. 
Cas fiestas Taurinas co 
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La Lucha 
U n a n i m a l v igoroso , que s imbo l i za l a f u e r z a , ú t i -
lísimo p a r a las f a e n a s a g r í c o l a s (si se d i spone p a r a el 
t r a b a j o ) , es e legido en la d e h e s a c u a n d o m á s ímpe tu 
o f rece su s i s t ema n e r v i o s o ; e n c i e r r á s e l e e n u n c a j ó n , 
p a s a después a l to r i l , y por ú l t imo , se le l a n z a á l a 
a r e n a , c l a v á n d o l e p r e v i a m e n t e un d a r d o , a d o r n a d o 
con c i n t a s v i s tosas , en la p a r t e m á s m u s c u l a r de su 
c u e r p o , en l a c e r v i z , q u e e j e r c e u n a p o t e n c i a v e r d a -
d e r a m e n t e a s o m b r o s a . No somos i n t e l i g e n t e s en t a u -
r o m a q u i a , y por lo t a n t o no podemos u t i l i z a r la f ra-
seo log ía a l uso , pe ro p a r e c e d e d u c i r s e d e l a s a p r e c i a -
c iones de los c r í t i cos t a u r i n o s y de la i m p r e s i ó n g e -
n e r a l q u e en e l e s p e c t a d o r p r o d u c e l a l i d i a , q u e es 
t a n t o m á s e s t imado u n to ro c u a n t o m e j o r r e s p o n d e á 
l a s e x c i t a c i o n e s , s i e m p r e do lorosas d e q u e es ob je to , 
es d e c i r , c u a n t o m á s i n c o n s c i e n t e s y r á p i d o s s e a n los 
m o v i m i e n t o s reflejos que e n él p r o d u c e el dolor . D e 
s u e r t e q u e por u n a p a r t e h a l l a m o s u n a g r a n f u e r z a , 
q u e c i e g a m e n t e h a de c o n t e s t a r á los impu l sos de u n a 
i n t e l i g e n c i a , la c u a l fría y e n é r g i c a , i r á poco á poco 
(1) Véase el número anterior. 
d e b i l i t á n d o l a , h a s t a el e x t r e m o -de c o n d u c i r l a á u n a 
m u e r t e r á p i d a y á v e c e s su i c ida como v e r e m o s . P o r 
e s t a r a z ó n d e c í a m o s q u e el t o r e r o n e c e s i t a m á s e n e r -
g í a m o r a l q u e p o t e n c i a f ís ica, e n t e n d i e n d o con d i c h o 
n o m b r e a l e s p a d a , pues s ab ido es q u e el p i c a d o r t r i s -
t e d e g e n e r a c i ó n de los a l a n e e a d o r e s a n t i g u o s , h a m e -
n e s t e r , a d e m á s d e d i c h a c i r c u n s t a n c i a , r e s i s t e n c i a y 
c i e r t a i n sens ib i l i dad , s i q u i e r a s e a a c c i d e n t a l , p a r a 
r e s i s t i r los t e r r i b l e s go lpes q u e su f r e . 
El t o r e r o p r o p i a m e n t e d i c h o , p r e s é n t a s e con a i -
roso p o r t e , c o m o s e g u r o de su p e r i c i a . Su t r a j e le ci-
ñ e b i en e l c u e r p o , y l ige ro z a p a t o a j u s t a su p i é . T i e -
ne a g i l i d a d y s a n g r e f r ía , su m u s c u l a t u r a e s t á b ien 
d e s a r r o l l a d a , y no solo r e s i s t e con t r a n q u i l i d a d l a s 
v a r i a b l e s a g i t a c i o n e s de l p ú b l i c o , s ino q u e a l e n t r a r 
e l t o ro en la p l a z a , po r med io de l c a p e o v a f a t i g á n -
dole h a s t a d e t e n e r su c a r r e r a , p r o d u c i é n d o l e q u i z á , 
con el co lor rojo v ivo de l a c a p a y el b r i l lo de l a s len-
t e jue l a s de l t r a j e , un e s t a d o de s e m i - h i p n o t i s m o . L a 
s u e r t e l l a m a d a de v a r a s , q u e cons i s t e en p u n z a r v a -
r i a s v e c e s la c e r v i z con fue rza , o b e d e c e a l n a t u r a l 
deseo d e h a c e r m á s déb i les c a d a v e z l a s c o n t r a c c i o -
nes p i n c h a n d o y d i l a t a n d o en c i e r t o modo las m a s a s 
m u s c u l a r e s r e f e r i d a s . A e l las se d i r i g e n t a m b i é n l a s 
b a n d e r i l l a s , q u e q u e d a n c l a v a d a s en d ichos s i t ios , no 
s iendo t an a c e r t a d a m e n t e c o l o c a d a s l a s q u e se c l a v a n 
e n o t ros p u n t o s del do r so , p r o d u c i e n d o m á s do lo r y 
s iendo m e n o s a p r e c i a d a e s t a s u e r t e p o r los i n t e l i g e n -
tes . C u a n d o h a n sufr ido y a es tas s u e r t e s lo b a s t a n t e 
es c u a n d o se les p r e p a r a p a r a la m u e r t e . Y sino e n a r -
dése les y e s t imu la a u n con b a n d e r i l l a s , de fuego , 
pues to q u e es cosa s a b i d a que los to ros blandos ó d e 
sentido son p r e c i s a m e n t e p o r lo poco n e r v i o s o s , los 
q u e c o n o c e n el e n g a ñ o y b u s c a n como sue len d e c i r s e 
el bu l t e . En a q u e l a c t o no solo el m a t a d o r d e s p l i e g a 
su a g i l i d a d á fin d e i n m o v i l i z a r a l t o r o , sino que a p r o -
v e c h a sus impulsos p o s t r e r o s p a r a h e r i r l e , i n t r o d u -
c iendo l a e s p a d a por el e spac io que m e d i a e n t r e el 
omop la to y l a s cos t i l l as á fin de h e r i r el c o r a z ó n . E n 
ocas iones l a h e r i d a es en los p u l m o n e s , r e c i b i e n d o e l 
n o m b r e de golletazo; se v e e n t o n c e s a l toro a r r o j a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e s a n g r e por la b o c a y fosas n a -
sa le s , y s e g ú n h a y a sido h e r i d o a l g ú n v a r a s o d e im-
p o r t a n c i a , as í es l a m u e r t e m á s "ó m e n o s r á p i d a . E l 
descabello es l a h e r i d a en l a m é d u l a po r el e s p a c i o 
q u e ^ e j a n a l i n c l i n a r la c a b e z a l a s apófisis e sp inosa s 
d e l a s > é r t e b r a s . 
Véase p u e s — c o u lo q u e d icho q u e d a — c o m o t o m a l a 
fisiología u n a p a r t e m u y e s e n c i a l en es tas- m a n i o -
b a a s , pues s e g ú n se h a g a n c o n f o r m e á e l l a , as í se di-
c e q u e el t o re ro h a c u m p l i d o ó no . Bajo e s t e s u p u e s t o 
p o d r í a n h a c e r s e cu r io sa s i n v e s t i g a c i o n e s , d e s g r a c i a -
d a m e n t e i g n o r a d a s u n a s y p e r d i d a s p a r a l a c i e n c i a 
o t r a s . P o r e j emp lo las h e r i d a s v a r i a d í s i m a s que su f r en 
los c a b a l l o s , r e v e l a n m u c h a s v e c e s como el o r g a n i s m o 
a n i m a l se c o m p o r t a f r en t e á los t r a u m a t i s m o s . L a s pe r -
fo rac iones del a b d o m e n con sa l ida de v i s c e r a s , no son 
t a n sens ib les como las q u e se p r o d u c e n en los p l e x o s 
ne rv iosos , y po r esto no es i n f r e c u e n t e o b s e r v a r q u e 
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un c a b a l l o s u s t e n t a d u r a n t e toda u n a c o r r i d a a l j ine -
t e , p i s ándose a l c o r r e r los p a q u e t e s i n t e s t i na l e s . Dí-
cese que en las c a b a l l e r i z a s a l g u n a s veces les su tu • 
r a n p r o v i s i o n a l m e n t e la h e r i d a , c u a n d o es d e m a s i a d o 
g r a n d e , s in pe r ju ic io de p r e m i a r a l fin de la c o r r i d a 
los esfuerzos d e es te noble a n i m a l , t a n út i l a l h o m -
b r e , con u n go lpe de pun i i l l a q u e t e r m i n a n n a ex i s -
t e n c i a de v e j a c i o n e s y ma los t r a t o s . A ; su v e z , ¡cuan 
r á p i d a es l a m u e r t e c u a n d o el a s t a p e n e t r a y d i s l ace -
r a el c o r a z ó n ! ¡Qué a g o n í a tan l e n t a la que s igue 
á u n a h e r i d a p r o f u n d a en el pu lmón! ¡Qué h o r r i b l e s 
convu l s iones s iguen á u n a p e r f o r a c i ó n ó d e s g a r r o de 
p lexos nerv iosos ó d e l a m i s m a m é d u l a ! El a s t a de 
toro p r o d u c e u n a s h e r i d a s que son , á la p a r q u e con-
t u s a s , p e n e t r a n t e s u n a s v e c e s y d i s l a c e r a n t e s o t r a s . 
E l c u e r n o r a s g a los t r a j e s d e s e d a , c u a l si el roto hu -
b i e r a sido h e c h o c o n un i n s t r u m e n t o c o r t a n t e , p o r 
lo c u a l es p rec i so t e n e r e n c u e n t a la tens ión de l a s 
t e l a s q u e a j u s t a n e x a c t a m e n t e a l c u e r p o , y r e c o r d a r 
p o r o t r a p a r t e , los g r a v í s i m o s danos q u e h a n solido 
p r o d u c i r e s t a s h e r i d a s en v a r i a s ocas iones á los l id i a -
d o r e s . E n fin u n a s u c i n t a r e s e ñ a de los t r a u m a t i s m o s 
q u e p u e d e n p r e s e n t a r s e , d a r í a l u g a r á un estudio m u y 
i n t e r e s a n t e , q u e no d e j a r í a de of recer a l g u n a n o v e -
d a d . 
E n s u m a , p u e s , po r lo t a n t o , í e s u l t a que después 
de un e s p e c t á c u l o t a n r i co e n emoc iones de todo g é n e -
r o , q u e d a e l o r g a n i s m o como e x t e n u a d o , r o n c a ó ex-
t i n g u i d a la v o z , a t o n t a d o el c e r e b r o y l axos l o s m i e m -
b ros . De es te n a t u r a l f enómeno de dep re s ión se da 
e x a c t a c u e n t a l a g e n t e a l h a c e r r e s a l t a r con que dife-
r e n t e a c e n t o se d i c e : ¡voy á ¿os toros! y ¡vengo de los to-
ros! A su vez^es ta es l a c a u s a de que el e s p e c t á c u l o en 
cues t ión s e a b a s t a n t e p e r j u d i c i a l , e s p e c i a l m e n t e p a r a 
el o b r e r o que n e c e s i t a es t ímulos p a r a r e p o n e r sus 
f u e r z a s , y sob re todo q u e v u e l v e a l h o g a r i r a s c i b l e y 
e x c i t a d o en m a l a s cond i c iones p a r a o c u p a r s e d e su 
fami l ia , y sin e n e r g í a s p a r a el t r a b a j o . H é a q u í t a m -
bién la c a u s a de q u e los lunes se v e a n des i e r to s mu-
chos t a l l e r e s . E l o b r e r o n e c e s i t a o t r a s d i v e r s i o n e s 
m á s en a r m o n í a con su v i d a , y s o b r e todo m á s b a r a -
t a s . L a s c o r r i d a s de toros son ru inosas p a r a t o d a s las 
c l a se s soc i a l e s , y e s p e c i a l m e n t e p a r a la o b r e r a . Sú-
m e n s e a l i m p o r t e d e las l o c a l i d a d e s el de l t r a s p o r t e , 
e l de las m e r i e n d a s ó l i bac iones a n t e r i o r e s ó po r t e -
m o r e s á l a d ive r s ión , sin c o n t a r la c o m p r a de cas i 
t o d a s las r e v i s t a s t a u r i n a s que los buenos af ic ionados 
a d q u i e r e n , y se v e r á q u e no ba j a de diez pesetas como 
m í n i m u m al p o b r e e n c o r r i d a O r d i n a r i a , y d e veinti-
cinco á cincuenta a l qu3 p e r t o n e c i e n d o á l a c l a s e m e -
d i a , h a c e las cosas con rumbo, como v u l g a r m e n t e se 
d i c e . Y finalmente bajo es tos y o t ros m u c h o s p u n t o s 
d e v i s t a son p u e s , l a s c o r r i d a s p e r j u d i c i a l e s p a r a m u -
c h a s o r g a n i z a c i o n e s déb i les y e x c i t a b l e s , m a l n u t r i -
d a s , q u e u s a n a l c o h o l e s de m a l a c a l i d a d y q u e no se 
i n s t r u y e n . 
D E LA R. P . D E C. U. 
U n a epístola 
A todos voso t ro s q u e fuisteis c o m e n s a l e s de l b a n -
q u e t e q u e se c e l e b r ó en h o n o r de n u e s t r o d i p u t a d o . . . . 
s a l v e . . . ! yo os s a l u d o . Y si la e n v i d i a no fuese uno d e 
los s i e te c a p i t a l e s y el h a c e r p ú b l i c a s e s t a s m a n i f e s t a -
c iones poco d e c e n t e . . . yo c o n f e s a r í a á la faz de l m u n -
do en te ro q u e e n v i d i é v u e s t r a fortuna.- ¿Qué no h a b r í a 
yo d a d o p a r a m e z c l a r m e con voso t ros en a q u e l d í a 
de v e r d a d e r o gaudeamus p a r a qu ien la h i s to r i a de Si-
neu g u a r d a u n a p á g i n a t a n d i s t ingu ida? Mas el h o m -
bre no s i e m p r e se p e r t e n e c e . Y yo c o n d e n a d o , desde 
tal . pun to de v i s t a , á ser m á s h o m b r e q u e los d e m á s , 
no m e p e r t e n e c í a a q u e l j u e v e s , como s u c e d e , s e g ú n 
tengo y a s e m i d i c h o , los m á s días^de la s e m a n a . 
Ocupad í s imo en un a sun to , que por su va l ía y c i r -
c u n s t a n c i a s se h a c í a e x t r e m a d a m e n t e p e r e n t o r i o , de-
bía e s t a r la j o r n a d a del b a n q u e t e . Mas si lo debía 
no lo estuve. T e n g o , no o b s t a n t e p a r a m í , que S. P e d r o 
no lo h a d e t o m a r á c u e n t a , p o r q u e se m e fué el a l m a 
á vosot ros y sin e l l a , y a s a b e el S a n t o q u e no p u e d e 
t r a b a j a r m i c u e r p o . A d e m á s , y s i e m p r e s e r á u n a t e -
n u a n t e e n caso de un posible acaso, yo l u c h é p o r e l 
d e b e r . L a s u e r t e , e m p e r o , fuéme a d v e r s a . T u v e q u e 
r e n d i r m e a l a d v e r s a r i o . C u a l q u i e r a q u e m e hub i e se 
vis to d o r m i r r e c o s t a d o e n l a m e s a de e s tud io , h a b r í a 
o b s e r v a d o en mí u n a s eña l . L a s e ñ a l de los v e n c i d o s . 
Una e soena 
de la c u a l fui el p r o t a g o n i s t a . 
P r o t a g o n i s t a . (Estaba sentado en su cuarto, sudando' 
soñando, y gritando desaforadamente'., 
Bien . . ! b r a v o . . ! magn í f i co . . ! 
U n c o m p a ñ e r o . (Abre la puerta'del cuarto, entra, em-
puja al protagonista para que despier-
te y dice:) ¡Que te v u e l v e s loco! ¡Que 
te v u e l v e s loco! 
P r o t a g o n i s t a . (Como antes:) S o b e r b i o . . . ! s u b l i m e . . . ! 
h e t e r o t é t i c o . . . ! 
El c o m p a ñ e r o . (Medio asustado) ¡María S a n t í s i m a , 
a y u d a d l e ! 
P r o t a g o n i s t a . (Dando palmadas y como siempre:) 
E u g e . . ! io . . ! io t r i u m p h e . . ! 
E l c o m p a ñ e r o . (Empujando fuertemente al protago-
nista:) E s p a b í l a t e , m u c h a c h o , e spa -
b í l a t e . 
P r o t a g o n i s t a . (Se alza de la silla, toma con la mano 
derecha el tintero, y entusiasmado, fre-
nético, delirante... dice:) 
P o r nues t ro D i p u t a d o 
Br indemos á por f í a ; 
• B r i n d e m o s por S ineu 
Que es n u e s t r a p a t r i a c h i c a . 
E l c o m p a ñ e r o . (Riendo con toda la fuerza de sus 
tripas, impidió que el protagonista se 
pusiera el tintero á la boca, pero no 
que se rociara de pies d cabeza con el 
negrísimo champagne que contenía. 
E l p r o t a g o n i s t a . (Se d e s p i e r t a , d a a l g u n o s bos t e -
zos . . . . ) Y 
C A E EL T E L Ó N . 
C o n s e r v o d e a q u e l sueño u n r e c u e r d o v a g o , confu-
so . . . Yo v i el a s p e c t o s o r p r e n d e n t e q u e of rec ía la s a l a 
de n u e s t r o A t e n e o . . . Yo vi d a m a s c o s , flores y l u c e s a 
giorno... Yo v i r e g i a s m e s a s , op ípa ro menú, a n i m a c i ó n 
y e n t u s i a s m o . . . Os v i , finalmente, á todos los c o m e n -
s a l e s . . . O b s e r v é v u e s t r o r o s t r o , v u e s t r o ves t ido , todos 
v u e s t r o s m o v i m i e n t o s . . . y l a s f a c c i o n e s d e v u e s t r a 
c a r a , el co lo r de v u e s t r o s ves t i dos y v u e s t r o s a d e m a -
n e s y locuc iones i b a n d i c i e n d o : «honor... gloria á nues-
tro Diputado» : 
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M i e n t r a s t a n t o yo e s t a b a lejos de voso t ros . No obs-
a n t e los l a t idos de l c o r a z ó n , l a s r e s p i r a c i o n e s del a l -
^ a (¡!), todo mi ser iba d i c i e n d o : (honor... gloriad 
va. estro Diputado». 
nu ¿Qué signif ica la confusión de mi g r i to con vues t ro 
g r i to? Q u e h a y e n t r e v u e s t r a s a s p i r a c i o n e s y mis a s -
p i r a c i o n o s por lo m e n o s u n p u n t o d e c o n t a c t o . Asp i -
r a m o s todos á la fe l ic idad de S ineu . V a l e . 
U N E S T U D I A N T E 
P a l m a O c t u b r e de 1905. 
Ecl ipse de l l ana 
Era ben cért, noh i ' v í a que posarhi 
cap dubte , pues que ho deya el ca lendan 
aquéll mati hivernal 
de devérs mitja nit fíns á la una 
tenía que sufrir el pié de Uuna 
un eclipse parcial 
L'astrólech prepara los seus ormetjos, 
puja sos as t ronómichs aparetjos 
d e m u n t u n alt terrat: 
Y es d 'adver t i r que aquéx observatori 
se va instalar a un fom dit de la glori 
a u n cap de la Giutat: 
Lo sol dins l 'horizont llavó 's ponía, 
morí la l lum derrera de aquell d ía , 
l luhí el pr imer estél, 
y se'n vengué la ni t clara y serena 
que 'n vía de mostrar la Uuna plena 
tapada am lo seu vel. 
Y com es natural , aquéll astrónom 
que mes que estrólech era bon gastronom 
se prepara sopant . . . 
Y; coses de la nit! les nubolades 
que s' eren poch abáns arregussades. 
les vá escampa el Llevant . 
Y varen tapa el cél de en una en una, 
de modo que aquéll vespre ni la l luna 
ni estéis varen sortí; 
Y 1' homo eclipsadot dins una capa, 
ecsaminava un as t ronómich mapa, 
sens teme al serení. 
Souá la mitja nit . Cóm era propi . 
se va acota devall lo telescópi. 
y ecsaminá formal; 
y en virtut de l'espessa nubolada 
la l luna va quedar tota tapada. . . 
1' eclipse fonch. .. total. 
J4£SOPUS. 
Carta abierta 
«Señor K . : Con v e r d a d e r o p e s a r leí su a r t í c u l o t i -
t u l a d o Filantropía, q u e pub l icó el n ú m e r o p r i m e r o 
d e S I N I U M , y con no menos s e n t i m i e n t o veo la ins is-
t e n c i a con q u e V. a l a b a la s o c i e d a d t i t u l a d a «Los 
P r e v i s o r e s del P o r v e n i r » en el o t ro a r t í c u l o r o t u l a d o 
Dualismo, e l c u a l i n s e r t a el n ú m e r o dos d e d i c h o Si-
NIUM. 
Con c u a n t a r a z ó n d i c e , re f i r i éndose a l h o m b r e y 
e s p e c i a l m e n t e á l a c l a s e d e d i c a d a á los t r a b a j o s m a -
n u a l e s , «Gonyarás el pa ab la suor del teu fronte. 
P u e s b i e n , no q u i e r a , a p o y a n d o la soc i edad «Los P r e -
v isores del P o r v e n i r » a u m e n t a r los sudores y las p e -
n a s de esa c l a se á q u e se re f ie re , pues d i c h a soc i edad 
t e n d r á q u e l l e v a r á l a r u i n a , á l a m i s e r i a y á l a de -
s e s p e r a c i ó n á m u c h o s de sus a s o c i a d o s , p o r q u e u n a 
soc iedad que se c o m p r o m e t e á e n t r e g a r d i a r i a m e n t e 
a l socio, al c a b o de 20 a n o s , l a c u o t a q u e d u r a n t e 
ellos p a g ó m e n s u a l m e n t e , y o r g a n i z a d a t a l como 
a q u e l l a lo e s t á , t i e n e q u e i r n e c e s a r i a m e n t e á l a 
q u i e b r a , ó no p u e d e , c i en t í f i c amen te c o n s i d e r a d a , 
c u m p l i r sus c o m p r o m i s o s . 
Medi te d e t e n i d a m e n t e sobre es te a s u n t o , s a q u e 
c u e n t a s , r e ú n a todos los da tos que l a c i e n c i a nos fa-
c i l i t a p a r a podo r c a l c u l a r sob re bases só l idas , y v e r á 
como se h a d e j a d o l l e v a r de u n a i lusión é i m p r e m e -
d i tac ión l a m e n t a b l e s por l a s c o n s e c u e n c i a s q u e p u e -
d e n t e n e r sus a r t í c u l o s . 
Supongo q u e e sc r i b ió V . sob re es te p u n t o , de bue -
n a fe, y p o r eso le supl ico q u e e n el p r ó x i m o n ú m e r o 
de S I N I U M d e c l a r e q u e e s tuvo m u y d i s t a n t e de la v e r -
d a d a l l l a m a r benemérita á u n a s o c i e d a d que le cua -
d r a me jo r e l l l a m a r l a funesta. 
Esto e s p e r a d e su filantropía, su a t t o . S. S. 
A N A U J . » 
De K. al señor Anauj 
( c a r t a a b i e r t a ) 
Señor A n a u j : ¿Vsted p o r aqu í? E n v e r d a d q u e y a 
no le e s p e r a b a ¿Se h a b í a o l v i d a d o d e l c o m p r o m i s o 
q u e la l i g e r e z a le h a b í a h e c h o c o n t r a e r con tanto ho-
ñor? P u e s m i r é V. q u e lo s i e n t o ; p o r q u e su o lv ido j u n -
to con el o lv ido de a q u e l su c o m p a ñ e r o v i r g e n y 
m á r t i r h a b r í a m o t i v a d o l a p u b l i c a c i ó n de una e s p e -
c ie de panegírico solfeado, á no d e s a g r a d a r el solfeo 
al. D i r e c t o r de l S I N I U M . T a n t o h o n o r . . . . m e o b l i g a b a 
á p r o c e d e r con h o n o r . 
A m p a r a d o c o n a q u e l l o q u e d i ce no tardar q u i e n 
l l e g a , se p r o p o n e V. r e s a r c i r el d e s c u i d o p a s a d o con 
u n a c a r t i t a a b i e r t a ¿no es v e r d a d ? V a y a , m e a l e g r o . 
P e r o . . . . ¿que e s toy v i endo? ¿No es ya. V. a q u e l hu-
m a n i s t a q u e l a h a b í a d e p e g a r c o n t r a c i e r t a a c e p c i ó n 
de v e r b o salir? U s t e d p r o g r e s a . A q u e l l o , p o r lo v i s to 
lo d e j a p a r a los ch i cos d e r e t ó r i c a y se p r e s e n t a h e -
cho un filósofo. No e r a es te el pacto, s e ñ o r A n a u j . Sin 
e m b a r g o , p a r a q u e p u e d a V. m o r i r c o n todos los sa-
c r a m e n t o s , le d o y l a e n h o r a b u e n a y s e a b ien venido . 
¿Con q u e l e y ó con verdadero pesar mi a r t í c u l o t i -
t u l a d o Filantropía? ¿ P o b r e de m i a l c r e e r q u e los loc -
to re s verían con f ru ic ión la n o t i c i a ! No h a y r e m e d i o ; 
l a s o b r a s h u m a n a s , en m u c h a s o c a s i o n e s , p r o d u c e n 
efec tos c o n t r a r i o s á l a v o l u n t a d de la p e r s o n a eficien-
t e . ¿P e ro q u é h a c e r ? P a c i e n c i a . 
Porque dcy d conocer l a s o c i e d a d «Los P r e v i s o r e s 
de l P o r v e n i r » m e d i c e V. q u e no q u i e r a a u m e n t a r 
los sudores y ¿as penas de esa clase ( la c l a se t r a b a j a -
d o r a ) . D e s c u i d e V . don A n a u j . No s o l a m e n t e no lo 
q u i e r o , sino q u e r u e g o á Dios m e l i b r e de q u e r e r l o . 
¿Como lo h e d e q u e r e r si p r e c i s a m e n t e yo sa l i de l se-
no d e e s t a c l a se? 
P e r o luego a ñ a d e V.: dicha sociedad ( la de Los 
P rev i so r e s ) tendrá que l'evar á la ruina, á la miseria 
j ala desesperación d muchos de sus asociados. G r a n -
d e , p i r a m i d a l , t e r r i b l e p r o f e c í a es la q u e V, a c a b a de 
h a c e r , don A n a u j . ¿De modo q u e u n i n d i v i d u o q u e t i -
r e por l a v e n t a n a , d i g á m o s l o a s i , c u a t r o c é n t i m o s de 
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p e s e t a c a d a d í a (no l l e g a n ) a l c a b o de 20 a ñ o s i r á á 
la ruina, á la miseria y á la desesperación? P o r c in -
c u e n t a d u r o s p a g a d o s e n 20 a n o s , h a de i r uno á la 
ru ina , á la miser ia y la á d e s e s p e r a c i ó n ¿No s a b e V. 
que es eso de i r A LA. RUINA. A L A MISERIA Y A 
L A DESESPERACIÓN"? ¿Ha c o n s i d e r a d o lo q u e sol ta-
ba a l dec i r RUINA MISERIA Y DESESPERACIÓN? ¿No? 
P u e s q u e lo c o n s i d e r e , señor A n a u j , q u e lo c o n s i d e r e 
q u e e l lo es a l g o g r a v e . 
A h o r a v o y á t r a n s c r i b i r el p á r r a f o en q u e se 
a c r e d i t a V. d e filósofo. «Medite deten damente, d i c e 
V. sobre este asunto (sobre el de la q u i e b r a n e c e s a r i a ) , 
saque cuentas, reúna todos /os datos que la ciencia nos 
facilita p ira poder calcular sobre bases sólidas, y ve-
rá corno se ha dejado llevar de una ilusión é impreme-
ditación lamentables (¡hé aqui un rasgo oratorio!) por 
las consecuencias que puedan tener sus artículos.-» Don 
A n a u j ; yo no es toy m u y v e r s a d o en esto d e s a c a r 
c u e n t a s , n i soy h o m b r e e n q u i e n l a c i e n c i a h a y a he -
c h o n i n g ú n h o y o . Así q u e no e x t r a ñ e el q u e de je d e 
c a l c u l a r s o b r e l a s só l idas b a s e s q u e V. m e i n d i c a . Yo 
a m i g o m i a D . A n a u j , v i a n u n c i a d a no sé en d o n d e , l a 
s o c i e d a d «Los P r e v i s o r e s del P o r v e n i r » . Me fijé en q u e 
lo q u e o f rec ía e r a v e n t a j o s o , c r e í en ella y en su con-
s e c u e n c i a d i l a á c o n o c e r á los l e c t o r e s de l S I N I U M . 
Nos e n c o n t r a m o s V. y y o , e l u n o q u e t i e n e po r be -
n e m é r i t a á l a s o c i e d a d e n cues t ión y el o t ro q u e l a 
t i ene p o r ca s i m á s q u e f a n e s t a . L a d i f e r e n c i a no es 
p o c a . ¿Quien e s t a r á en lo c ie r to? C u a n d o V. m e p i d e 
sin d e c i r agua vá u n a r e t r a c t a c i ó n como q u e y a h a y a 
pues to el dedo e n l a - l l aga . Y o , se lo confieso; ú n i c a -
m e n t e l a fe en e s t a soc i edad es lo q u e m e l a h a c e r e -
c o m e n d a b l e . 
¿ P o r q u é no h a c e V. u n a cosa? Me d e m u e s t r e con 
su c i e n c i a , sus h ipó tes i s , sus n ú m e r o s y sus b a s e s q u e 
l a s o c i e d a d «Los P r e v i s o r e s del P o r v e n i r » es u n a 
a s a m b l e a d e f a r s a n t e s ; y si sus c á l c u l o s son r a z o n a -
dos y sus a r g u m e n t o s c o n v i n c e n t e s , yo i n c l i n a r é la 
c a b e z a y d i r é : don Anauj tiene razón. 
K. 
D i s t r a c e i o n s 
El s e n y o r G u i e m es s ' h o m o m e s d i s t ré t q u ' e sca l f a 
1 sol , y p e r m e s co lmo de d c s d i t x a t é es c r i a t q u e es 
un d' aque l l s q u e p e n s e ñ a m b tot fora a m b lo q u e 
f an . 
Viuen el ls dos tot-sols , y es un gus t v e u r a p e r d ins 
le c a s a to tes les coses a - s en - r evez . V a i g e n a r - h i s 'a l 
t r a d ia a feri i v i s i ta y lo p r i m é que v a i g r e p e r a r 
fonch que el para-futa d e sa l á m p a r a e s t a v a p e n j a t a 
le g a b i de l c a n a r i . En el pen jedor de d e r r e r a so por-
t a hi h a v i a pen j a d e s s e . r e g a d o r a y sa p a l a des fòch. 
Sor t i él c r i a t a r e b r e r m e . El señor e r a a missa y el l li 
f eya el b e r e f i a . — S e g u i , m e digue, y p e n d r a x o c o l a t e 
abso s enyo r . ¡—Carape . — d i reu v o l t r o s : — v a j e un c r i a t 
que c o n v i d a a b e r e n a r en-els qui v a n a fer v i s i t a a 
n ' e l s e n y o r ! P e r o no h e u t robeu r a r o p e r q u é s a p j j u e 
e n t r e don don Gu iem y yo no hi h a pa p e r t i t . 
Al p u n t a r r i b a el s e n y o r Guiem y com s e m p r e , m e 
dona u n a a f a r r a d a pe-s coli . X e r r a r e m u n a e s tone t a 
dels nos t ros a s sun tos y a l c a p de pochs m o m e n t s ens 
a v i s a el c r i a t q u ' es b e r e n á e s t a v a fet. . E n t r a m en el 
men jedo r y v a r e m h a v e r de sor t i r s ensa r e s e n el fus 
p o r q u e es c r i a t de to t mos va du fora x o c o l a t e . ¡ya 
h e u c r e c h ! V a e q u i v o c a r ses pas t i l les a m b u n a b a r r e 
de l a c r e . ¡Quin peste l l i 
E l s e n y o r se p o s a fet u n a fur ia c o n t r a es c r i a t pe r 
q u e m a y e n feya c a p a - s e n - e n d r e t . Me c o n t á q u e u n a 
v e g a d a 1' e n v i á a c o m p r a r un sello d e sis c é n t i m s y 
li v a du u n a c a p s a d e mis tos , un l l i b r e t y dos c é n t i m s 
de r e g a l i m . U n - a l t r a v e g a d a q u e 1' e n v i á a c o m p r a r 
u n p e n e t s 'hi e n t r e g a a m b c u a t r e c é n t i m s d' a u g u e n t 
de c a n o . P e r o le vegada q u e m e s el c r e m a v a eser 
q u a n t l ' e n v i á a c o n p r a r u n d é c i m d e l o t e r í a y si p r e -
s e n t a r t a n c a m p a n t e enf loaant l i le c a r t a d e s e g u r a -
d a t pe ' l s m o r r o s . 
¿Y de l s e n y o r q u e en d i r e m ? 
Vos c o n t e r é un p a s q u e li v a s u c c e i r s ' a l t r e d ia . 
V a s e r c o n v i d a t a dina a ca -don J u a n y el m e t e i x 
d ia m o r í un deis seus a m i c s . Ve jen t P ímposs ib i l ida t 
d e p o r é as is l i r a - n ' l f u n e r a l y a -n ' l d i n a , se v a resol-
d r a p e r lo d e r r é y v a e s c r i u r e el s igu ien t v o l a n t á l a 
v i u d a d' a q u e l l a m i c h : 
« S e n y o r a : S o c h a m v o s t é s ino p r e s e n t ab e spe -
r i t . U n a s sun to u r g e n t de l to t m ' i m p e d e i x 1' a s i s t enc i 
a l a c t e . — L . B E . P . — -Gu iem» . 
V a t e n c a a q u e s t c o n t e n g u t dins u n s o b r e y e l v a 
e n v i a r p e r e l c r i a t a l seu des t i no . 
Q u a n t a r r i b a a c a don J u a n y a los t r o b á que h a -
v i e n d i n a t , Es que el b e t s o h d e l s e n y o r Gu iem en l loch 
d e p o s a r le d i r e c c i ó d e la v i u d a , e s c r i g u é la de le se-
n y o r a de don J u a n . 
P . P R I M . 
E P l T ñ F I DVfí E X - M O f Í T I S S I O ] S Í I S T ñ 
Aquí jeu un b a t x i l l é , 
y a x ó m a t é x q u e a r a fá 
es lo q u e s e m p r e v a fe. 
EPlGQRfJíñ. 
— S e n y o r , un c é n t i m no m e s , 
sa m e u a bossa no s ó n a . 
— T o t t e s ia e n h o r a b ó n a , 
s e n y a l que no hi c a p r e s m e s 
Xi s s s s s . . . 
Correspondencia 
P. i 3 . — V a p o r c o r r e o . 
Ulaca.—No lo e n t e n d e m o s . 
M. F.—Agradecemos su a r t í c u l o De la prensa pe-
riodística. L o p u b l i c a r e m o s e n el p r ó x i m o n ú m e r o . 
M á n d e n l a s su d i r e c c i ó n p a r a p o d e r r e m i t í r s e l o s , p u e s 
e s p e r a m o s n u e v a s m u e s t r a s de su i n t e l i g e n c i a . 
X — C r é a m e . Es p r o u t o . E s p e r e . A g u a r d e q u e su-
c e d a y e n t o n c e s i r a : Se lo a s e g u r o . 
Nota —Advertimos á los que nos honren con sus trabajos 
que no admitiremos ninguno de sus originales, á no venir es-
critos en una sola página de la hoja que los contenga y con 
letra clara y bien legible 
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